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UN ÁUREO Y OTROS HALLAZGOS MONETARIOS 
EN BILBILIS (CALATAYUD)* 
MANUEL ANTONIO MARTíN BUENO 
Dentro del amplio marco de facetas y problemas que plantea el 
estudio sistemático de cualquier ciudad antigua, la numismática su-
pone a un mismo tiempo un apartado importante en el estudio y un 
factor determinante para la conclusión de soluciones y resultados de 
excepcional valor, como puedan ser: por una parte, el estudio artístico 
o metrológico de la propia moneda, ya sea o no acuñada en la ciudad 
que tratemos, o de una mayor magnitud, si los resultados obtenidos 
nos muestran datos cronológicos considerables para el desarrollo 
histórico de la ciudad. 
Por otra parte, y no de menor importancia, entre otros, tenemos 
el factor económico y comercial que se derivase del planteamiento, 
distribución de acuñaciones, cecas, etc. 
Cuando el estudio se polarice directamente sobre una ciudad que 
sepamos acuñó moneda, el factor económico habrá de cobrar mayor 
importancia y habrá de ponernos de manifiesto, no sólo a través de 
los hallazgos allí efectuados, sino a todos los que comprendan esta 
ceca en cualquier punto geográfico, el desarrolló alcanzado por ella y 
no solamente el desarrollo total, sino la curva del mismo, así como 
multitud de otros factores derivados, como intercambios comerciales 
con zonas geográficas determinadas, caminos y rutas comerciales uti-
lizadas con mayor profusión, etc. 
Bilbilis, como ciudad importante, tanto por su situación en la 
zona neurálgica del valle del Jalón,! en su función de guardadora y 
canalizadora de las gentes que atravesasen aquellos parajes, tanto en 
* Trabajo realizado dentro del Plan de Fomento y Ayuda a la Investigación y 
Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia. 
1. Ver MARTÍN BUENO, Manuel A., Notas sobre la urbanística de Bilbilis. Estudios 1, 
pp. 105·121, Zaragoza, 1972. 
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dirección al Ebro, desde la Meseta a territorio de los Sedetanos, como 
los que afluyesen en sentido inverso y a los que ascendiesen o des-
cendiesen por el valle del Jiloca, como por el desarrollo económico 
que suponemos y que cada vez se va confirmando, debido a las exca-
vaciones que allí realizamos, presenta de inmediato una serie de pro-
blemas particulares, atendiendo a sus acuñaciones monetarias. 
Estos problemas, que analizaremos de pasada para plantear el 
marco en el que aparecen los hallazgos que presentamos, son funda-
mentalmente los siguientes: 
a) La ciudad acuñó gran cantidad y variedad de moneda, fun-
damentalmente ases, moneda que, comenzando con los tipos ibéricos 
clásicos del jinete en el reverso, pasó luego a personalizarse en época 
imperial con los reversos de láurea2 conocidos de todos. 
b) Es una ceca que acuña hasta muy tardíamente, una de las 
últimas de Hispania,3 lo que nos indica una serie de particularidades 
de fuerza política o económica, prerrogativas especiales, etc., que 
hiciesen mantener estas acuñaciones hasta el reinado de Calígula, 
junto a otras ciudades hispanas.4 
e) Entre las cualidades negativas que podamos acompañar a 
las acuñaciones bilbilitanas, tenemos como más patente la inexistencia 
de numerario de plata, que se hace tanto más extraño si observamos 
a su alrededor a una serie de cecas de menor importancia, que acu-
ñaron, por el contrario, abundante plata, aunque en este punto jueguen 
un papel determinante motivaciones políticas diferentes.5 
d) En cuanto a la circulación y distribución geográfica de las 
acuñaciones de Bilbilis, cada vez se aprecia más claramente, y esta 
trayectoria puede ser observada para otras muchas cecas, que el 
marco geográfico se amplía cada vez más. 
En esta más amplia expansión de la moneda hacia puntos alejados 
ha de verse reflejado un fenómeno comercial que implica un creci-
miento y un desarrollo económico para la ciudad de origen de gran 
magnitud. 
La importancia inmediata ha de consistir en la localización de 
hallazgos perfectamente datables cronológicamente, aparte de por 
2. Aunque este tipo no sea privativo de ella, lo vemos también, por ejemplo, en 
Turiaso; es uno de los más conocidos y abundantes. 
3. BELTRÁN, A., Curso de Numismática, Numismática antigua, p. 347. Cartagena, 
1950. - GUADAN, A. M. de, Numismática ibérica e iberorromana, C.S.I.C., p. 198, 
Madrid, 1969. 
4. En este momento cesan, simplemente porque ya no tenían objeto. Sobre las 
acuñaciones de época imperial, ver GRANT, Michael, From Imperium to Auctoritas, 
pp. 154-171 Y 211-219, Cambridge, 1946, reedición 1969. 
5. Consideramos éste como uno de los problemas fundamentales de la numis·· 
mática de la ciudad. 
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el estudio numismático de la moneda en sí, por otros materiales,6 
para poder llegar en su día a la determinación más o menos exacta 
del desarrollo paulatino de la economía de la ciudad, que reflejará 
en ello el de la región o zona de asentamiento. 
Para este estudio de la economía de la región, basado en la circu-
lación monetaria, será de una gran utilidad la comprobación de con-
juntos, de asociaciones de cecas, tipos, etc. Todo ello dará una visión 
más completa de lo que pudiese comprobarse ciñiéndose estrictamente 
a una sola ciudad. 
El papel económico de Bilbilis en la región de la Celtiberia en que 
está asentada no aparece hasta el momento suficientemente diáfano. 
Quizás haya de pensarse en una postura de distribuidora, o quizá 
canalizadora, valorando su excelente situación geográfica de las ri-
quezas, sobre todo industriales, de la región. 
Esta economía ha de verse considerada a través de la tradicional 
industria del hierro, del Moncayo fundamentalmente, cuya transfor-
mación se produciría en ambas vertientes. Hacia Turiaso y Bursao, 
una, y hacia Bilbilis la otra.7 Respecto a la situación, tal vez sea más 
privilegiada la de Bilbilis cara al mercado, ya que su enclave hacia 
la Meseta y el Sur es más favorable que el de las ciudades situadas 
en la otra vertiente del Moncayo. 
Atendiendo a este punto de zonas de expansión de la moneda, 
y derivando de ello resultados económicos, vemos que mientras se 
van localizando cada vez nuevos restos monetarios en la mitad norte 
de la Península, e incluso más allá de los Pirineos, son prácticamente 
inexistentes los' hallazgos en la Bética, quizá por ser zona rica en 
plata y preferir, por lo tanto, este metal al bronce en las transacciones 
comerciales. Por otra parte, vimos que bronce fue lo único que acuñó 
Bilbilis. No obstante este vacío de numerario de plata para la ciudad, 
por su no acuñación, se ve compensado generalmente por la aparición 
de denarios de cecas próximas, y no sólo próximas geográficamente, 
sino también pertenecientes a una misma comunidad económica o con 
fuertes relaciones entre ellas. Pudiendo encontrarse, entre otras, Tu-
riaso, Bursao, etc., que en muchas ocasiones vemos aparecer junto 
a numerario de Bilbilis. 
Entre los hallazgos más alejados hemos de considerar en primer 
lugar los citados por MARTíN VALLS8 en sus cartas de distribución de 
6. Es de sobra conocida la imprecisión, en numerosas ocasiones, de la datación 
por monedas indígenas, si atendemos a sus seriaciones, evolución estilística, etc. 
7. SCHULTEN, A" Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica, t. n, 
p. 234, C.S.LC., Madrid, 1963. - MARCIAL,!, 49; IV, 55. JUSTlNO, XLIV, 3, 8. PUNJO, 
XXXIV, 144. 
8. La circulación monetaria ibérica, en B.S.A.A., Valladolid, 1966. 
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la moneda ibérica, que necesariamente se debe de ampliar a la his-
panolatina: el as de época imperial de Bilbilis, hallado tiempo ha 
en la muralla de Lugo, o los más recientes hallazgos de un as de Bil-
bilis en época de Augusto, aparecido con otras monedas de Turiaso 
y Caesaraugusta recientemente en las excavaciones llevadas a cabo 
por TOBIE9 en la localidad de S. Jean le Vieux, en el Pirineo francés. 
A este hallazgo más allá de nuestras fronteras hemos de unir el más re-
ciente todavía de Burdeos, de dos monedas hispanolatinas de C. C. A. 
Un capítulo de extrema importancia ha de ser, sin duda, el es-
tudio de las monedas aparecidas en la ciudad de Bilbilis, o su región 
de influencia, procedentes de otras cecas.lO Este. trabajo lleva en sí. 
a la inversa, el conocimiento y redondeamiento del cuadro de las rela-
ciones comerciales fundamentalmente derivadas de la difusión de 
la moneda, que ya habíamos planteado para la distribución de la 
moneda bilbilitana. Este punto permitirá comprobar recíprocamente 
si hay concomitancias sensibles entre la distribución y expansión 
de la moneda de Bilbilis en otras ciudades y la correspondencia de 
numerario de éstas en la propia Bilbilis. Resultando de ello la apre-
ciación de si existe un intercambio comercial en uno o dos sentidos. 
Tradicionalmente en Bilbilis se efectúan numerosos hallazgos de 
monedas, siendo, como es natural, más comunes las acuñaciones per-
tenecientes a localidades de la misma región, con las que natural-
mente serían más intensas las relaciones que se habrán de patentizar 
en esta mayor abundancia de numerario. 
La serie de hallazgos que presentamos en esta nota informativa 
vienen a contribuir un poco más a configurar el cuadro de los restos 
que se disponen para el conocimiento y estudio de Bilbilis. 
Las piezas que exponemos han sido obtenidas una parte en pros-
pecciones realizadas por nosotros mismos durante el estudio del yaci-
miento o por alumnos de este Departamento, habiendo sido otra parte, 
la numéricamente más abundante, recuperada por vecinos de la cer-
cana Calatayud, en prospecciones de superficie o en catas no contro-
ladas, que en una considerable cantidad se venían efectuando antes 
del comienzo de nuestras excavaciones en la ciudad Y 
Es frecuente, a lo largo de toda la historia que conocemos a 
través de citas sobre Bilbilis, la aparición de monedas en ejemplares 
9. El profesor Jean Luc TOBIE, de la Universidad de Bordeaux, amigo nuestro, des-
cubrió estas piezas en sus excavaciones realizadas en los últimos años en la citada 
localidad, y que en la actualidad se hallan en preparación de publicación. Él mismo nos 
facilitó la información sobre las piezas de C.C.A. de Bordeaux. 
10. Este trabajo está por realizar, pudiendo contarse únicamente los estudios tra-
dicionales sobre las acuñaciones específicas de Bilbilis. 
11. Yacimiento particularmente afectado por esta malsana costumbre, que tantos 
destrozos causa a la Arqueología. 
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aislados. Estos hallazgos, recogidos los unos y perdidos o dispersos 
los otros, han sido consignados en ocasiones por LA FUENTE, COS y 
EYARALAR12 Y otros que han tratado sobre la ciudad. Las alusiones 
son a hallazgos en superficie, sobre todo tras lluvias intensas, o bien, 
y con relativa frecuencia, en el transcurso de trabajos agrícolas efec-
tuados en el yacimiento. También es considerable la cantidad de 
moneda procedente de la localidad que a través del mercado de anti-
güedades se ha dispersado por colecciones particulares. l3 
Las alusiones hacen referencia en una parte importante a acuña-
ciones pertenecientes a la ciudad, siendo, por una parte, objeto de seña-
lar las piezas clásicas ibéricas de reverso de jinete, y por otra, los ases 
<le época imperial con reverso de láurea. El resto de los tipos (Bilbilis-
Itálica, semises con el haz de rayos en el reverso, etc.) son menos 
comúnmente citados. Las acuñaciones pertenecientes a moneda ro-
mana, republicana o imperial y también de otras cecas hispanas son 
más raras si las compararnos con las propias de la ciudad. 
El tipo más difundido son los bronces, y en menor cuantía los 
denarios. No conocernos, hasta el momento presente, ninguna alusión 
a piezas de oro. Las razones para ello son obvias: por una parte, la 
escasez de numerario de oro en circulación; por otra, la propia calidad 
de objetos de oro, que hace que no se divulguen este tipo de piezas. 
El áureo hallado en Bilbilis, de época imperial, pertenece a CLAU-
DIO I. Fue encontrado en la parte alta de la ciudad, en la zona deno-
minada con el nombre de S. Paterno, y en la parte alta de dicho 
paraje. Se halló en superficie y en perfecto estado de conservación. El 
terreno, en tal punto muy fácilmente erosionable, sobre todo por las 
lluvias que lo lavan constantemente, es propicio para todo tipo de 
hallazgos.14 
DESCRIPCIÓN y CLASIFICACIÓN 
Anverso: Tipo: Cabeza de Claudia J, laureada a derecha. 
Leyenda: TI CLAVD CAESAR AVG PM TR P VI IMP XI. 
Reverso: Tipo: Corona de roble. 
Leyenda: Dentro de la corona en tres filas: S.P.Q.R. 
P.P. O.B. C.S. 
12. LA FUENTE, Vicente de, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de 
Cc¡latayud, Calatayud, 1880-82, reimpresión a cargo de la Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada en Zaragoza, 1969. - Cos, Mariano, y EYARALAR, Felipe, Glorias de Calatayud y su 
antiguo partido, Calatayud, 1845. 
13. Entre ellas quizá sea la más completa la Colección Lizana, de Zaragoza. 
14. Se encontró durante una prospección de estudio, siendo la autora material del 
hallazgo la alumna señorita Mercedes Simón. La pieza, como ya mencionamos, ha sido 
incluida en el conjunto general de materiales de este yacimiento procedentes de exca-
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La pieza presenta en ambas caras una gráfila exterior de puntos. 
Se aprecia algo descentrado el cuño del reverso. 
Metal: oro Tipo: áureo. Ceca: Roma. Fecha: 46 d. C. 
Módulo: 20 mm. Peso: 7,5 g. Conservación: E.B.C. 
Clasificación según COEN J, p. 257, n.O 86. 
El áureo que nos ocupa supone un nuevo e importante dato que: 
aportar al conocimiento de la vida de Bilbilis y de la región, sobre 
todo atendiendo a las conclusiones de nivel de desarrollo que a través 
de este tipo de hallazgos se puedan derivar. Hallazgos monetarios de 
este tipo pueden darnos el pulso de la economía (conservando todas 
las reservas necesarias) para un momento determinado. 
Por otra parte, esta pieza viene a sumarse al resto de materiales 
que en una mayoritaria proporción vienen manifestándose en Bilbilis,. 
pertenecientes al siglo 1 de la era, que los restos arqueológicos con-
figuran cada vez con mayor precisión corno el momento de más alto 
nivel económico para la ciudad. 
La reorganización administrativa de Augusto del año 27 a. CP 
debió de suponer para Bilbilis, al igual que para otras muchas ciu-· 
dades, el inicio de una etapa de desarrollo económico que alcanzaría 
su plenitud dentro del siglo 1 de la era, una vez configurada ya de-
finitivamente la actividad económica y comercial en todos los campos, 
ya sea en forma de ciudades perfectamente urbanizadas, con edificios 
públicos importantes, como en forma de exportaciones y relaciones co-
merciales cada vez más extendidas. Este florecimiento económico, 
duraría mientras se mantuviese la estabilidad política de la metrópoli .. 
Por otra parte, pocos años antes, con Calígula, se han acuñado 
las últimas monedas autónomas de Bilbilis, acuñaciones que sin duda 
cesaron al no tener objeto ya para la economía y administración 
imperiales. 
En lo que atañe al lugar material y topográfico en que se efectu6 
el hallazgo, podemos pensar, dados los escasos conocimientos que se 
tienen hasta el momento de la topografía urbana de Bilbilis, que esta 
parte superior de la ciudad estaría ocupada por viviendas, que ro-
dearían y limitarían la zona central llamemos «pública» de la misma,. 
constituida por los templos, teatro, posible foro, que se hallaban al 
parecer ubicados en el terreno denominado corno Santa Bárbara. 
El resto de los hallazgos lo constituyen catorce piezas, de las que 
tenernos a nuestra disposición tres, que actualmente pertenecen a los 
vaciones y prospecciones, que serán depositados, una vez finalizado su estudio, en el 
Museo correspondiente. 
15. MARTíN BUENO, M. A., Notas para el estudio ... , cit. supra. 
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fondos del Museo Municipal de Calatayud, y que corresponden a pros-
pecciones y catas no controladas efectuadas por un vecino de Cala-
tayud, que conserva el resto en su poder.16 
La última fue hallada en prospección por un particular de Zara-
goza, que la ha puesto a nuestra disposición para su publicación. 
El inventario lo realizamos así: ibéricas, hispanolatinas y, final-
mente, las romanas propiamente dichas. 
INVENTARIO y CLASIFICACIÓN 
1) TURIASO. Ibérica. Denario suberadoP 
A.: Cabeza barbuda a derecha. Lados, CA y TU; debajo, M. 
R.: Jinete con lanza a derecha. Debajo, TU'R'I'A-SU 1. 
Metal: bronce forrado de plata. Peso: 3,5 g. Módulo: 18 mm. 
Conservación: Mala. 
Clasif. Vives. Lám. LI, n.O 7. 
No es el primer denario forrado para esta ceca, ni para otras de la 
zona. Podemos adscribirlo a las acuñaciones de la última etapa de las 
Guerras Sertorianas. 
2) SEGEDA. Ibérica. As. 
A.: Cabeza desnuda a derecha. Detrás, leona. 
R.: Jinete con caballo al aire: Leyenda sobre línea S·E·CA·I·S·A. 
Metal: Bronce. Conservación: Regular. 
Clasif. Vives. Lám. LXIV, n.O 6. 
3) BILBILIS. Ibérica. As. 
A.: Cabeza desnuda a derecha. Detrás, BI; delante, delfín. 
R.:Jinete con lanza a derecha. Leyenda. BI·L·BI·L·I·S. 
Metal: Bronce. Peso: 12,5 g. Módulo: 26 mm. 
Conservación: Regular. 
Clasif. Vives. Lám. LXIII, n.O 10. Variante de la n.O 5. Arte degenerado . 
. 2./\ serie de acuñaciones. 
4) Hispanolatina. As. 
A.: Parece cabeza desnuda de Augusto. 
R.: Jinete a derecha con lanza? 
Por su mal estado de conservación no podemos clasificarla, aunque 
sus semejanzas podrían hacernos atribuirla a Bilbilis. 
16. Aquellas piezas en cuya descripción faltan los datos de peso y módulo son las 
que hemos debido de estudiar mediante deficientes fotografías, algunas de las cuales 
presentamos aquí. 
17. Un denario de estas características, y misma ceca, publica BELTRÁN LLORIS, 
Miguel. en La Ceca de Segia. en Numisma, 96-101, p. 122, Madrid, 1969. 
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5) CALAGURRIS. Hispanolatina. As. 
A.: Cabeza desnuda de Augusto, a derecha. 
Delante, MVN CAL; detrás, II VIR. 
R.: Toro parado a derecha. 
Debajo, L. IVNIVS; encima, MAN MEMMIVS. 
Metal: Bronce. Conservación: Buena. 
Clasif. Vives. Lám. CLVII, n.O 1. 
6) ERCAVICA. Hispanolatina. As. 
A.: Cabeza laureada de Augusto a derecha. DIVI AVGVSTVS. 
R.: Toro parado a derecha. Encima, MVN; debajo, ERCAVICA. 
Metal: Bronce. Conservación: Buena. 
Clasif. Vives. Lám. CLXII, n:O 1. 
7) CAESARAUGUSTA. Hispanolatina. Quadrante. 
A.: Cabeza desnuda de Augusto a derecha. AUGUSTVS IMP. 
R.: Dentro de láurea, en tres líneas, M.POR; C.N.FAD, Ir VIR. 
Metal: Bronce. 
Conservación: Regular. Tiene el cuño descentrado. 
Clasif. Vives. Lám. CXLVIII, n." 9. 
8) CAESARAUGUSTA. Hispanolatina. Semis. 
A.: Cabeza desnuda de Augusto a derecha. CAESAR AVG F. 
R.: CAESAR-AVGVSTA MAN.KANI.ITER.L.TITIO. 
Vexilo. A los lados, II-VIR. 
Metal: Bronce. Conservación: Regular. 
Clasif. Vives. Lám. CXLVIII, n.O 3. 
9) BILBILIS. Hispanolatina. As. 
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A.: Cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS DIVI F PATES 
PATRI'AE. 
R.: 11 VIR dentro de láurea. MVN AVGVSTA BILBILIS L.COR.CALDO.M.SEMP. 
RUTILO. 
Metal: Bronce. Conservación: Regular. 
Clasif. Vives. Lám. CXXXIX, n.O 4. 
10) BILBILIS. Hispanolatina. As. 
A.: Cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS DIVI F PATER 
PATRIAE. 
R.: 11 VIR dentro de láurea. MVN. AVGVSTA BILBILIS M. SEMP. TIBERI. D. 
LICI. VARO. 
Metal: Bronce. Peso: 11,5 g. Módulo: 26 mm. 
Conservación: Buena. 
Clasif. Vives. Lám. CXXXIX, n. 1. 
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11) BILBILIS. Hispanolatina. As. 
A.: Cabeza laureada de Tiberio a derecha. TI.CAESAR.DIVI. AVGVST. 
F.AVGVSTVS. 
R.: n VIR dentro de laúrea. MVN.AVGVSTA BILBILIS. G.POM.CAPELL.G.VALE. 
TRANQ. 
Metal: Bronce. Peso: 10,5 g. Módulo: 27 mm. 
Conservación: Mala. 
Clasif. Vives. Lám. CXXXIX, n.O 6. 
12) BILBILIS. Hispanolatina. As. 
A.: Cabeza laureada de Tiberio a derecha. TI.CAESAR.DIVI.AVGVST.F. 
AVGVSTVS. 
R.: Cos dentro de láurea. MVN.AVGVSTA BILBILIS TI. CAESAR.V.L.AELIO 
(SEIANO). Borrado el nombre de este último por la Daronatio me-
moriae, característica para esta ceca, en este tipo. 
Metal: Bronce. Conservación: Regular. 
Clasif. Vives. Lám. CXXXIX, n.O 8. 
13) ? Hispanolatina. Semis. 
A.: Cabeza a derecha. 
R.: Indescifrable. 
14) Romana Republicana. Denario. 
A.: Galera pretoriana a derecha. ANT.AVG .... (In VIR?). 
R.: Águila entre dos enseñas militares. Leg XV? 
Metal: Plata. Conservación: Regular. 
Conocido tipo acuñado en grandes cantidades por Antonio, con los 
emblemas de diferentes legiones. Muchos de ellos forrados, en las campañas 
que culminarían con su derrota en Actium, en el 31 a. C. 
15) Romana Imperial. Denario. 
A.: Cabeza laureada a derecha. Parece ser de época Flavia. 
Leyenda: Ilegible. 
R.: No se aprecia. únicamente se lee '" (P)ONTIF ... 
Metal: Plata. Conservación: Regular. 
Este pequeño conjunto de monedas encontradas en Bilbilis vienen 
a poner de manifiesto, una vez más, la cantidad de acuñaciones que 
se vienen localizando en este yacimiento, siendo interesante apreciar 
que la mayoría de ellas pertenecen, si no a la propia Bilbilis, a ciu-
dades vecinas, o al menos del mismo «Conventus iuridicus», cuya 
cabeza era Caesaraugusta. 
En cuanto a datos particulares, nada se puede añadir, desde el 
momento en que proceden de búsquedas aisladas, y no controladas, 
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sin que se pueda añadir siquiera el lugar topográfico del hallazgo 
dentro del yacimiento. 
Parece derivarse, y ello no es más que una pequeña confirmación 
de la idea que se desprende del estudio del yacimiento, y es la no 
existencia prácticamente de monedas bajo imperiales en Bilbilis. Las 
causas, por el momento, las ignoramos; únicamente tenemos el cono-
cimiento a través de estudios de materiales y excavaciones realizadas, 
que parecen indicar un gran apogeo para la ciudad en época alto-im-
perial, produciéndose quizás un rápido decaimiento a continuación. 
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